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ThePubl'cImageに見る外面性の意義

















である Annabelの T̀iger-hdy'(あるいは Ì.ady⊥Tiger')という対外イメージは､不思議
なことに､ほとんどの研究家から否定的に捉えられてきたo例えば､VelmaB.Richmond
は ònlythroughthedestructionofAnnabel■spublicimagecanshepossiblygainan
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れを答えを求める気もなく､つまりそのイメージは悪くはないという気持で尋ねていたよ
うにみえる｡しかるにJosephHynesは､この問いに彼女が自ら答えなければならないと





















































































値を置く Frederickの対極に位置していると言える｡Annabelはもちろん Luig にずっと
近い立場にいるが､彼と考えが全く同じというわけではない｡最初のうち彼女は自分は
Tiger-IAdy'ではないという思い消すことができず､そのイメージと自分との差に悩むの
だ｡ Luigiはこの悩みを笑い飛ば し､ c̀omeandliveali杖lewithme,andyousoonwil
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